提高技术物资管理效益的对策 by 黄文鸿








































































































能满足 1 / 5的品种要求
,
过去我们每年集中一



















































立 卫生研 完院第 16 所 J os e p h K
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教授 建立 T 合作关系
。
将在细胞周期的调控










































经营范围较广 的供 应 厂

















































































































, j 9 8 0年和 1 9 9 0年两次
物资清理整顿
,
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欢迎 国内外博士 后人 员来实验室工作
,
并将
保证客座人 员获得 良好 的工作 条件
,
根据不







































S a e k m a n n教授
,
日 本大
阪大学蛋 白质研 究所的京极好正教授等
。
(本刊编辑部选辑 )
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